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ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА
ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ 
ОБОРОНЫ СССР
На-двях закончились заседания Военного Совета пра Народ■ 
ном Комиссаре Обороны СССР. На заседаниях Военного Совета были 
подробно обсуждены итоги боевой подготовки РККА за 193» 
учебный год, задаад наступающего года и ряд другиі вопро­
сов строительства вооруженных сил Советского Союза.
(ТАСС)
О Б  ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ у к р е п л е н и и  к о л х о з о в  
И ПОД‘ЕМЕ СЕЛЬСКОГО* ХОЗЯЙСТВА В О Б Л А С Т Я Х , КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
уетапаяливают, ч т е  р а й о н ы  не­
черноземной п о л о с ы — М о ск о в ск а я , 
Ленинградская, К а л и н и н с к а я  об 
ласти, Б е л о р у с с к а я  ССР, Г о р ь ­
ковский к р а й ,  З а п а д н а я  о б л а с т ь . 
Северный и К и р о вск и й  -к р а я , 
Ввановѳ П р о м ы ш л е н н а я  о б л а с т ь  
достигли з а  п о сл ед н и е  го д ы  р я  
да у сп ех о в  в  п о д ‘ем е с е л ь с к о го  
х о з я й с т в а :  у сп еш н о  вн едр яш тс*  
посевы о з и м о й  и  я р о в о й  п ш е н и ­
цы, п л о щ а д ь  к о т о р ы х  в о зр о с л а  с 
3 3 5  т ы с я ч  і а  в  го ду  до
2  млп, г а  в 1 9 3 5  г о д у ,  в ы р о с ­
ли п р о д у к ц и я  и п р о д а ж а  г о с у ­
д а р с т в у  к а р т о ф е л я ,  овощ ей  и 
льна, у д о в л е т в о р и т е л ь н о  в ы п о л  
и я е т с я  го с у д а р с т в е н н ы й  п л а н  
р а з в и т и я  ж и в о т н о в о д с т в а  *Гакае 
о б л а с т и , к а к  М о с к о в с к а я , Л енин  
г р а д с к а я ,  Г о р ь к о в с к и й  к р а й , К«і- 
Л А Н инекая л  д р у г и е  п о к р ы в а ю т  
з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  своей  а о г  
реб н о стн  в  і л е б е  и о в о щ ах  и 
я о ч т и  п о л н о с т ь ю  в  к а р т о ф е л е  з а  
с ч е т  св о и х  р е с с у р с о в .
В м есте с т е м , С Н К  СССР и Ц К  
В К П (б ) с ч и т а ю т  д о с т и ж е н и я  в 
и о д 'е м е  с е л ь с к о г о J х о з я й с т в а  и 
у к р е н л е в и я  к о л х о зо в  к а к  в  в ы ­
ш е п е р е ч и с л е н н ы х  о б л а с т я х  и 
к р а я х ,  т а к  и  п о  п р а в о б е р е ж ь ю  
К у й б ы ш е в с к о го  к р а я  а  сев» ри ой  
ч а с т и  К у р с к о й  о б л а с т и  нед с т а ­
т о ч н ы м и :
a j  Н е с м о т р я  н а  б л а г о п р и я т н ы е  
к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я ,  у р о ж а й  
в е р н о в ы х , к а р т о ф е л я ,  овощ е,; и 
о со бен н о  л ь н а  и к о н о п л и  в у к а ­
з а н н ы х  р а й о н а х  п р о д о л е а е т  о с ­
т а в а т ь с я  з а  к р а й н е  пи « к о м -у р о в ­
не и н е у с т о й ч и в ы й :  п о  зе р н о в ы м  
7 - + 9  ц е н т н е р о в  к  т о л ь к о  в  ох 
д е а ін ы х  о б л а с т я х  н  к р а я х  —  до 
11  ц е н т н е р о в  с г е к т а р а ,  но к а р -  » 
то ф е л ю — ЬО— 9 0  ц е н тн е р о в  е {  
К г е к т а р а ,  по л ь в у  о к о н о п л е  —  
2 — 3  ц е н т н е р а  в  а е р е з е д е  н а  в о * 1 
локво. 1 а а о іі  ср ед н и й  у р о ж ай  
имеет м ес то  п р и  н а л и ч и и  п е р е ­
д о в ы х  к о л х о з о в ,  п о л у ч а ю щ и х  
3U  ц е н т н е р о в  и в ы ш е  в а  г е к т а р  
но зе р н о в ы м , 5  ц е н тн е р о в  и 
выше в о л о к н а  н а  г е к т а р  п о  
л ь н у ,  2 0 0  ц е н т н е р о в  и в ы ш е  н а  
г е к т а р  Ё а р т о ф ѳ д я . П лохо , о б сто и т  
дело с  в н ед р ен и е м  и особен но 
соблю дён ном  сев о о б о р о то в ,
б )  Н а п р а в л е н н ы е  в  МТС н е ­
ч ер н о зем н о й  п о л о с ы  с л о ж н ы е  
с е л ь с к о - іс в а і с т в е в в ы в  м аш и н ы  
и с п о л ь з у ю т с я ,  к а к  п р а в и л о , к р а б  
н е  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о ; п р о в з -  
в о д и т е л ь н о с т ь  т р а к т о р о в  н и з к а ,  
с л о ж н ы е  м о л о ти л к и  р а б о т а ю т  
с н е п о л н о й  н а г р у з к о й , 
особенно н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о  не- 
аользуется шировозахватьая льпо 
іареСмлка, даяш я в 1935 году 




сти в то время как передовые
льновотребильщиЕи н льнотере 
бнліщвцы далі по 6 0 — 100 гек­
тар на машину в сезон. Это
п р о и сх о д и т  г л а в г й м  о б р а зо м  п о ­
т о м у , ч то  к р а е в ы е  и о б л а с т н ы е  
о р г а н и за ц и и  у к а з а н н ы х  р а й о н о в  
н е  п о д о б р а л а  и н е  п о д го то в и л и  
к а д р о в  д л я  о св о ен и я  с л о ж н ы х  
с  х , м аш и н .
в )  В сл е д ст в и е  н е д о с т а т о ч н о го  
в н и м а н и я  к  со х р а н е н и ю  и во е  
П р о и зво д ству  ЕОНСКОГО п о г о л о в ь * ,  
ч и сл о  р а б о ч и х  л о ш ад ей  в  э ти х  
к р а я х  и о б л а с т я х  все. ещ е пр о  
д о л ж а е т  с в и ж а т ь с я ,  и  з н а ч и  
т е л ь н а я  ч а с т ь  л о ш ад ей  н а х о д и т ­
с я  в н е у д о в л етв о р и т ел ь н о м  с о ­
с т о я н и и . В со в ер ш ен н о  н е д о с т а ­
т о ч н ы х  т е м а а х  р а з в и в а е т с я  с в а  
н о во д ство  и о в ц е в о д с т в е , к а к  о б ­
щ еств ен н о е  к о л х о зн о е , т а к  и в  
к о л х о зн ы х  д в о р а х .
К р а й н е  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о  
о б с і . в т  д ело  с п о сев а м и  к л е в е р а ,  
р а с ш и р е н и е  к о т о р ы х  я в л я е т с я  
од н и м  и з  в а & н е й ш и х  у с д о в а й  
п о в ы ш е н и я  у р о ж а й н о с т и  з е р н о ­
в ы х  и особен но  л ь н а  я  у в е л и ч е ­
н и я  к о р м о вы х  р ес у р со в  д л я  ск о  
т а .  П л а н ы  о с т а в л е н и я  сем ен вн  
fo b  к л е в е р а , с б о р а  и з а г о т о в о к  
с е м я н  н е  в ы п о л н я ю т с я
П а м о 'п о с т а в л е н а  в  п о д а в л я ю  
т е м  б о л ь ш и н ст в е  с л у ч а е в  р а б о т а  
п о 'у л у ч ш е н и ю  л у г о в  и п а с т б и щ  
в  п р и в е д е н и й  и х  в к у л ь т у р н ы й , 
вид* ч т о  м о ж е т  ^  д о л ж н о  д а т ь  
о гр о м н ы е  р е с у р сы  х о р о ш и х  кор* 
н о в  д л я  с к о т а .
г )  К р а е в ы е , о б л а с т н ы е  я  р а н е н ­
ны е" п а р т и й н ы е  < р .« п л з а ц й я  в  
р я д е  с л у ч а е в  н е  у ч л и  у к а з а н и я  
т о в а р и щ а  С т а л и н а , ч т о  с п е р ех о д  
к  к о л л ек ти в н о м у  х о з я й с т в у ,  к а к  
п р ео б л ад а ю щ ей  ф о рм е х о з я й с т в а ,  
и  у м е н ь ш а е т , ;і у в е л и ч и в а е т  н а ­
ш и  'з а б о т ы  о с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  
нѳ  у м е н ь ш а е т , а  у в е л и ч и в а е т  
р у к й в о д я ш у ю  р о л ь  к о м м у н и с т о в  
в  д оле и о д 'е м а  с е л ь с к о г о  х о з я й ­
с т в а " .. Н есм о тр я  н а  т о ,  ч т о  с а  
п о сл ед н и й  'г о д  о р г а н и з о в а н ы  т ы ­
с я ч и  н о в ы х  к о л х о зо в  в  э т и х  
р а  о п а х  я  в к о л х о з ы  в с т у п а л о  
,)л ь ш е  м и л л в е н а  е д в н о д и ч н и к о в , 
р а б о т а  ’п о  в о с п и т а н и ю  к о л х о а н а  
к о в  в к о л х о зн и ц  и по о р ган и за*  
ц в о н н о  х о зя й с т в е н н о м у  у к р е п л е ­
н и ю  к о л х о зо в  н е с т а л а  еш ѳ в  
ц е н тр е  в н и м а н и я  м н о г в х  р а й о н ­
н ы х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й .
д ) С та л и н ск и й  к о л х о зн ы й  у с т а в  
си с т е м а т и ч е с к и  н а р у ш а е т с я .  П р е ­
ет  т а п о  н а р у ш а е т с я  у с т а н о в л е н н ы й  
уставом: п о р яд о к  в ы б о р о в  і  с м е н ы  
р у к о в о д я щ и х  к о л х о з н ы х  р а б о т ­
н и к о в  (п р ед сед ател ей  к о л х о зо в  а 
б р и га д и р о в ) . П р е д с е д а т е л я  кол хо*  
аив іачаету» свямаются іо*
достаточных оснований, перебра­
сываются из колхоза в колхоз, 
п р е д а ю тс я  суду и штрафуются 
н е за к о н н о  п о  со в ер ш ен н о  пустя- 
к о з ы м  основанном, где было бы  
вп о л н е  достаточно общественного 
во зд е й ств и я  и л и  укявания соот­
в е т с т в у ю щ е г о  п а р ти й н о го  и со 
в е тс к о го  о р г а н ? .  і е м  с ам ы м  п а р ­
ти й н ы е  и с о в  е т  с  к  и е 
о р г а н ы  вм есто  т о г о ,  ч то  
б ы "  в о с п и т ы в а т ь  и з а к р е п л я т ь ;  
р у к о в о д я щ и е  к о л х о зн ы е  к а д р ы , 
р а с т р а ч и в а ю т  э^ и  к а д р ы  и не 
со з д а ю т  у с т о й ч и в о го  р у к о в о д я ­
щ его  с о с т а в а  в к о л х о з а х ,— без 
чего н е л ь з я  двинуть вп ер ед  дело 
у к р е п л е н и я  к о л х о зо в .
Во м н о ги х  е л у ч а я і  у в т а н о в  
л ен н ы е  у с т а в о м  п р а в и л а  в е в л ю  • 
ч е н я я  и з  к о л х о з а  н а р у ш а ю т с я ,  
к а к - т о :  к ік л ю ч а ю х  к о л х о зн и к о в  
в а  т а к и е  н а р у ш е н и и  д и с ц и п л и н ы , 
к о т о р ы е  с о г л а с н о  у с т а в а  к а р а ­
ю т с я  ш т р а ф о м  я  ли  общ ествет: 
Е к м и  м ер ам '! в о з д е й с т в и я , я с к л ю  
ч а ю т  ч л ен о в  с е м е З с ів  о т х о д н к  
к о в  и л а  л и ц , уш ед ш и х  ц ели ком  
р а б о т а т ь  в п р о м ы ш л е н н о с т ь , в 
т о  в р е м я , к а к  т а к о й  о т х о д  я в ­
л я е т с я  со в ер ш ен н о  н о р м а л ь н ы м  
в у с д о в и я х \н е ч е р н в з е м п о й  п ело  
с ы  и н е м о ж е т  нн  и коем  с л у ­
ч а е  п р е с л е д о в а т ь с я -м е с т н ы м и  о р ' 
г а  н а  ми; и с к л ю ч е н » *  -к о л х о зн и к о в  
п р о д о л ж аю т  п р о и зв о д и т ь с я  п а р ­
ти й н ы м и  ж со- е т І р м «  о р га н а м и , 
д п р е р о р з м я  М І  , к а  т о  н е 
у п о л н о м о ч е н н ы м и , и с к л ю ч е н и я  
п р о и з в о д я т с я  п р а в л е н и е м  к о л х о ­
з а  без р е ш е н л я  общ его с о б р а н и я  
к о л х о з н и к о в .
В  ц е л я х ^  о б е с п е ч е н и я  д а л ь н е й ­
ш его  у с к о р е н и я  п е д 'о м а  с е л ь ­
ск о го  х о ? ; и с т  а  н еч ер н о зе м н о й  
п о л о с ы , а  т а к ж е  п р а в о б е р е ж ь я  
К у й б ы ш е в с к о го  к р а я  и с е в е р н ы х  
р а й о н о в  К у р с к е '*  «блас^.-; я  ор- 
ганжзяционЕО-хозяйсгн евн о го  у к ­
р е п л е н и я  колхозов, СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) постановляют:
1. Обязать партийные и со­
в е т с к и е  организации нечернозем­
н о й  п о л о с ы  обеспечить в т е ч е ­
н и е  б л и ж а й ш и х  В—і  л е т  повы­
ш е н и е  у р о ж а й н о с т и : по иериовым 
к у л ь т у р а м  — 9 0 — 1 0 0  п у д о в  в 
С ред н ей  с г е к т а р а ,  по льну —  
4 —5  ц е н т н е р о з  л ь н е  в о л о г а і  
в  ср е д н ем  с г е к т а р а  и к о н о п л и  
5 — 6 ц е н т н е р о в  в о л о к н а  с  г е к ­
т а р а  по к а р т о ф е л ю — 9 0 0 — 1 1 0 0  
пуд  з  сред н ем  с ге&тара. Пору­
ч и ть  к р а й к о м ! !  к  об ком ам  _ в 
т е ч е е а д  н а с т о я щ е й  замы с пряв 
л е ч е  к е м  п е р е д о в ы х  колхозов, 
п о л у ч а ю щ и х  у ж е  т е п е р ь  р е к о р д - 
ь ы е  у р о ж а и , р а з р а б о т а т ь  н е о б ­
х о д и м ы е  п р а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я ­
т и я  п о  п о в ы ш е н и ю  у р о а а й н о с т н  
п р и м е н и т е л ь н о  к  к гж дому р а й о н у  
Е к о л х о з у ,  о б р а т и в  особое в н и ­
м а н и е  н а  в з е д р е в н е  в п о л н о е
использование местных удобрения 
(навоз, вола, торф, известь и 
т .  п .) .
Обязать обкомы, крайкомы, 
ДК КЩб) Белоруссии, областные, 
краевые и с п о л ^ е м ы , СНК БССР 
я \@аркомзем СССР обеспечить 
безусловное выполнение плана 
заготовок семян клевера урожая 
1935 года и з а л о в и т ь  в 3 936  
году в каждой области (крае, 
республике) семенные рассадни­
ки клевера на площади, обеспе­
чивающей производство с ем л а 
клевера в размерах государствен 
ного п л а н а ,  н р о е к т  к о т о р о г*  
Наркомзему в месячный срок 
п р е д с т а в и т ь  н а . j r a e p ®  д б й в е  п р а ­
в и т е л ь с т в а .
2 .  О к а з а т ь  в ы ш е у к а з а н н ы м  
о б л а с т я м  и  к р а я м  н е ч е р н о зе м н о й  
п о л осы  в  1 9 3 6  го д у  с л е д у ю щ у ю  
п о м ощ ь о р г а н и з а ц и е й  н о в ы х  МТС 
и т р а к т о р н ы м и  м а ш и н а м и .
а) С тр оительство новы х МТС
С еЕ ернкй край 
К арельская  А С С Р  
Л евин; радскан  обл. 
З ав ад п а*  о л а с ' ь 
К алининская об/.. 
Москоаск я о л.
И ван в ека*  обл. 
Горьковский край 
кровский края  
Б С С р
П равобереж ье К  йбы- 
шевского края 
С евераы в районы 
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С еверны й край 900 12.) 25 
К арельская  А С С Р  ‘ 60
Ж-знішгр&декая ор . 14£0 300. 300
З ап ад н ая  обл. 1850 220 130
М осковская Обл. 2800 а©0 ;:.0
К ал ги ч ская  обл. 1700 •>' 0  ->0
И ван овская  бл. 1Ч5Э 200 75
Г• рі.--.овск«« кра*і IHOd 250 .0
е>) С м а б ж а ы н о  м а ш и н - м и
— 175
С " . ’.
И Ч Т З
краіКи-- вг.ккй 
Б О С і >
Сснервы е раиояы  
Kypcsofi сбластк  
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Сеэсршь и краіі 1200 200 60 200 60 50 100 50 ■. . 1 І 5 Г
К арельск. А ѵ С Р  




: о » 200
20
250 325 30.> 200 330 150
150
3000
З а :  адка* область 'М№0 . ТОО 300 300 150 100 60о 300 ' 130 3000
М осиовская обл. 3100 1500 500 200 (ЮО 50 l i e 700 250 3000
К алининская обл. 2130 600 300 300 100 . "0 610 200 «0 25 0
И вановская обл. 1і)00 500 250 200 150 ТОО 500 20(і 15© т
Горьковский край 2ГіО 100 250 200 250 50 150 S00 іо о Г Ш 0»
К вр о в еги і край 2600 900 *00 200 400 50 400 100 50 І' 3500
Б С С Р 2109 \ ;оо 3£ 0 200 200 150 5С0 4оо 200 3000
Совершав районы  
К урской облает» І Ш 500 3 .0 40) __ 50 50 100.»
П равобс. ежа* К за в м те в ія о Г о  
края 3500 990 ЗОй 100 550 30 40 100 60 2< too
Итог* т б ( Г * "8000 а 3200 2110 з Ш Г * = 950 = Т Ш ш ®  1170 Ѵ5-; 50 "
Окончание пссшаноеления см, на 2  пол.
%
Окончачние постановления С НК Союза ССР и ЦК ВКП(б)*)
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5Й к
^  V °і V  А  н
о § 1^  1 е-
Северный край 7 0 25 35 5® 130
Карельская АССР 20 10 5 10 30
Ленинградская область 170 40 40 50 200
Западная область 200 15 35 50 90
Калннинская область 100 50 ЗГі 55 ,220 '
Московека» область 200 15 30 40 4 8 0
Ивановская область 340 50 40 60 280
Горьковский край 150 30 20 20 150
Кировский край 250 50 45 25 220
БССР 250 50 46 410 160
Правобережье Куйбышевекого 
края 20 30 20 40
1770 365 350 400 1700
3. Утвердить следующие задания ко выработке на одна 
патарах и задания по работе широкозахваііных льнотеребилок я
Северный край — 25
Карсльская АССР — 10
Ленинградская обл. — 40
Западная область — 40
Московская область — 55
Калиняаснвя обл. — 40
Ивановская облаеть — 35
Горьковский край -  45
Кировский край -  40
БССР — 45
Северн, р-ны Курск, обл. — 20
Правобережье Куйбышев














Выработка на траке ор. 












Вьперебнть широк зах- ЛВеего обмолотить на 
ватной льнотеребилкой асложйыж молотилках 




















4. Обязать партийные и советские организации нечерноземной полосы подготовить к сель­
скохозяйственным работам 1 936 года квалифяцированНыа кадры для тракторныж машин в с л е д у ­
ющем количестве.
І № 1 ® 1 в
каа, я i
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Северный край 3200 300 350 60 50 260 450 300 50 150
Карелия 500 150 30 — — _ — 30 — J— 60
Ленинградская облас ь 6509 700 РОГ» 350 320 . Bio 1200 55o 480 250
Западная область 6500 500 500 J5u 100 1000 1209 700 430 ^20
Московская область 9500 Tofr 750 600 50 240 550 750 950 зсо
Калининская область 6000 7^0 600 100 70 1380 ІООО 650 240 250
Ивановская область 5800 4оО 600 150 100 1000 1200 500 350 200
Горьковский край СООО 550 700 250 50 250 ■»50 500 400 200
Кировский край 7300 S00 700 400 ,50 950 650 700 15о 250БССР 6000 700 600 200 150 ало Іппп 600 600 300
Правобережье Куйбы­
шевского края 6500 800 450 550 id 50 100 45« 150 200
Севарные районы Кур-
3500«кой области 600 300 400 — — __ ао» 100 120
67300 5050 613(1 3210 І?70 6560 $600 603 о 3900 2500
». Установить план под'ема 
левых земель на 1936 год за 
«чет раскорчевки, расчисти ку­
старников и осушка болот в раз 
мере 700 тыс. га ао нечерно- 
*ечн ов полосе со следующим 
распределением по областям, spa 
ям и республикам:
(еверный край . . 60 
Карельская АССР . . 5 
Іенанградск. обл. . . 90 
Западная область . . 65 
Московская оба . . 65 
Ізлининскал обл. . . 90 
і  ваковская обл. . 80 
Горьковский край . . 55 
Кировский край. . . 90
1ССР......................... 70
Правобережье Куйбышевского 
края . . . . . . .  30
Итого . . .  700 тыс. га
Запретить местным партийным 
* евветскик органам подменять 
•своеняе новых земель, за счет 
раскорчевки, расчистга кустар­
ников- н осушки болот распаш­
кой пастбищных в луговых уго­
дий, что на деле не дает увели­
чения находящиеся в нспользо 
мнив обших земельных рессурсов 
я в ряде случаев задерживает 
развитие животноводства.
6. В целях предотвращения 
в дальнейшем громадных потерь 
хлеба н льна в условиях дожд­
ливой погоды в период уборки, 
СНК СССР а ЦХ ВКП(б) «ябяаы- 
іают все крайкомы, обкомы я 
Л К КП(б) Белоруссии, областные і 
^♦Окончание. Начало иа 1 стр.)®
и краевые исполкомы и Совнар­
ком БССР предупредить повторе- 
зле ошибок, допушенных в убо­
рочную компанию текущего года, 
провести в коіховах следующие 
мероприятия, обеспечивающие со­
хранение хлеба и льна прн убор 
ке, обмолоте и переработке в 
условиях дождливой оеавв:
а) построить до начала убор­
ки в каждом колхозе, а в круп­
ных колховах в каждой брига­
де,—крытые тока, обеспечив, 
чтоіы в колхозах, обслуживае­
мых МТС, под этими навесами 
могли помещать*» сложная мо­
лотилка, трактор или двигатель 
и обслуживающие молотилку кол 
хознгки;
б) п «троить во всех колхо­
вах рига и овины, приспособлен 
ные но своим размерим я потреб 
ностям каждого колхоза;
в) построить в каждом колхо­
зе простейшую колхозную еу- 
шжДОг для сушки зерна < ве 
иолъвоаангем местного топлива 
(дроя, торфа и пр.)
Обязать областные и краевые 
земельные органы и Наркомзем 
Белоруссии установить система j 
тяческое руководство строитель і 
стзом нааеслз, овинов, par и 
с у шило х к оказать колхозам не 
обходимую помощь строительны ' 
ми материалами (лее, кирпич)..  
а таМжв технической инструкди- 
ей.
7. СНК СССР и Ца ВКП(б) 
указывают партійным и совет­
ским организациям областей в 
краев, Тто онн сумеют в бли­
жайшие сроки добигіея органн- 
вационнохозяйственногв укреп­
ления коліозов только при ус­
ловия, е&ли сталинский водхоз- 
пый устав ке формально, а на 
деле получит еялу основного го­
сударственного закона в каждом 
колхозе, я виновные в нарушв' 
нияк. устава будут строго нака­
зываться. /
СН!С СССР, и ЦК ВКП(б) пред 
лагают всем партийным а совет­
ским организациям обеспечить 
строжайшее проведение в жизнь 
установленных уставом правил 
исключения я* колхозов, в ча­
стности не допускать «ключе 
еля из колхозов родственников 
лиц, ушедших иа отхожже зара­
ботки или на постоянную4 рабо­
ту в промышленность, в Угро­
ж айте преследовать, как за пре* 
вышенее власти, те вартяйные 
и советские органы, которые 
своими решеніями производят 
исключения вв колхозов их чле 
нов.
CHS СССР и ЦК ВКП(б) вред 
лагают прекратить имеющие ме 
сто многочисленные нарушения 
установленного уставом порядка 
выбора и вменения вредседатв 
лев колхозов и бригадиров, обе 
спечять регулярный созыв об ­
щих собраний колхозников и 
обсуждение на них всех важней­
ших вопросов колхозного хоз яй- 
ства, обеспечить точно* вобло
дение предусмотренных уставом 
мер по воспитанию несознатель­
ных колхозников и наказанию 
лиц, нарушающих колюзную 
дисциплину и по внедрению но­
вой общественной дисциплины 
труда
'СНЕ СССР и ЦК ВКН(б) пред­
лагают прекратить ещр широко 
распространенную в ряде райо­
нов практику незаконного распо­
ряжения колхозными средствами 
со стороны советских и хозяй 
ственный организаций и обязы 
вают эти организации в двухме­
сячный срок покрыть свею' за 
долженность колхозам, а органы 
прокуратуры привлекать- к суро 
вой ответственности лиц, не вы 
пояняющах это указание.
С.НК СССР и ЦК ВКІІ(б) обя­
зывают п р е к  р а т и т ь  еще 
в е т р е ч а ю щ у ю с  я во мно­
гих колховах практику огульно­
го и незаконного наложения 
штрафов на колхозников,
8. СНК СССР и ЦК ВКП(б) пред 
лагают при распределении с.-х. 
машин, организации подготовки 
кадров, помощи кредитом особо 
учесть необходимость помоща 
районам и колхозам, где пронзо 
шел наибольший прилив едино 
личников за последний год, а 
также вновь организовавшиеся 
колхозам с тем, чтобы в крат­
чайший срок помочь этим райо­
нам и колхозам выйти в часло 
передовых.
9 Ввиду того, что хуторской 
характер землепользования во 
многих случаях сводит ва нет 
преимущества общественного хо­
зяйства в колхозах я вредит вв 
Тересам колхозников и колхозов 
в целом, признать целесообраз­
ным в тех случаяі, когда имеет 
ся ила может быть создан еда 
ный колхозный оолевой массив, 
оказание некоторой поддержки 
тем колхозным хуторским дворам, 
которые пожелают перейти на 
жительство в деревню, путем 
льготного снабжения лесом, рас 
пашки новых земель под огоро­
ды и кредита для начального 
обзаведения.
Предложить обкомам и край 
комам, областным и краевым 
исполкомам нечерноземной поло­
сы, CoBHapKjMy и ЦК ЕП(б) 
БССР в двухмесячный срок пред­
ставить на утверждение в ЦК 
В,КП(б) а СНК СССР план необ­
ходимых первыі мероприятий яа 
19S6 год, с тЛвым указанием, 
в отношении каких колхозов и 
районов яма намечаются вта ме­
роприятия. -
10. Констатируя, что наличие 
в нечерноземной полоее чрезмер­
но мелках колхозов, зачастую в 
5—10 дворов, препятствует ис­
пользованию преимуществ обще­
ственного колхозного труда и ис 
пользованию новых машвп, пред­
ложить крайкомам и обкомам и 
соответствующим исполкомам раз 
работать необходимые практиче 
ские меропраятая по об‘единѳнвю 
таких чрезмерно мелких колхо­
зов при условна строжайшей до­
бровольное! и такого об'единения 
а с точвым указанием районов
12. Поручить Совету Труда а 
Обороны, в связи с увелвченвем 
машиноснабжевия нечерноземной 
полосы, вередать снабжение го­
рючим от потребкооперации —  
Союзнефтеторгу, обязав послед­
ний расширить количество баз в 
нечерноземной полосе.
Обязать Наркеызем Союза С€Р 
расширить ремонтную базу в не­
черноземной полосе и предста­
вать на утверждение Совета 
Труда и Обороны в недельный 
срок план строительства мастер­
ских капитального и текущег» 
ремонта в соответствии с утверж 
денным планом усиления машин­
ного вооружения облает»! а 
краев этой полосы.
13. Совнарком СССР в ЦК 
ВКН(б) считают совершенно не­
допустимым тот факт, что в 
большинстве указанных краев в 
областей, . в которых женский 
труд являетея основный в сель­
ском хозяйстве, совершенно не­
удовлетворительно поставлен» 
продвижение женщин иа руково­
дящую работу в колхозах и обу­
чение женщин работе на слож­
ных с -х . машинах. Тзаое пре­
небрежение к выдвижению жен- 
віин является “дной из главныі 
причин плохого воспитания и 
сплочения колхавного актива.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
ставят задачу перед крайкомами 
і  обкомами, областными и краевы 
ма исполкомами еечерноаемвой по­
лос». перед Совнаркомом и ЦК 
КШб) БССР добиться в течеми» 
ближайших 1 — 2 лет, чт«бы 
значительная часть нредеедат»- 
лей колхозов, колхозвых брига­
диров, трактористов, комбайнеров 
а работающих на тракторных 
машинах п* льну и картофелю, 










19/Хііг. и .  С Т А Л И Н
ТИРАЖ .ЗАЙМА 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ4*
г о р к и й , 18. (По телеграфу.) Вч» 
ра вечером в клубе автозовода и» 
Молотова открылся 9 я тираж бее 
проигрышного выпуска „Займ» 
•торой п ятн л етм " выпуска веря* 
Г о  года ) .
В числе членов тиражной >о- 
мвгеи тсв. БѴСЫГИН.
В первок заседании выигрыша 
в 500, 1.000 и 3.000 рублей па*м 
иа следующие неиера серий и об 
AHragsS :
К ЕЯ 2
*  S $ *• 
*  5. * J 2О  а




№ ЕСЯ 2в « !с зр Г-
* 8. * 1  S.I
^  t 5? % U  *
9692 06 КОв -
12394 35 5'»"
3416 45 300<* 3 5485 3®
*163 23 6‘"0 — — -
Остальные 49 обхигаций эти*
серий выигролн по 250 рублей 
П аОЛХОЗОВ И ІіреДСТаВИТЬ ИХ в каждая.
3 месячный срок ка утверждение j '
ЦК ВЕП(б) и СНК СССР. j С ТРУ БС Т РО Я
11. Поручить Сѳльхозотделу j 
ЦК ВКП(о) и Наркоизему СССР і Токарь Маляиов Иван ва ет 
в кратчайший срок представить точке метчиков выполнял норну 
на утверждение СНК СССР я ЦЕ \ и а  355 прщ  Маляиов зарабаты 
ВНГДб) порядок оплаты работ- сает в сиепу 42^ рубля, 
ннков ва новыі уборочных н&- *
шинах по льну и картофелю, На sanaSce отрезных резв-1* 
исходя из системы, принятой в для „ііігосебавка' С тахан о в ц 
прошлом годт и целиком себя слесарь Сергей ІІІевчеяко устав» 
оправдавшей при оплате комбай вил небывалый еще в цехе ре- 
аеров на *<шбайв&х. корд—-500 нрод.
ПОСТАВИМ СТРОИТЕЛЬСТВО НА НОВЫЕ, СТАХАНОВСКИЕ РЕЛЬСЫ
Речь тов, С  ОРДЖОНИКИДЗЕ на совещании по вопросам строительства в Цк ВКП(б) 13 декабря 1935 г.
Строить
Товарищи, надо нрямо сказать, 
что самокритики ва нашем со­
вещании маловато. Все выступая 
щие товарищи доказывают, что 
у н и і в этом году лучше, чем 
было в прошлом и позапрошлом 
году. Равве это нужно декаяк- 
вать?
Если бы вы -наши лучгаве 
«троители, я это подчеркиваю, 
нришди сюда и стали бы рас 
сказывать, что вы работаете в 
этом году хуже, чем работали 
в прошлом, это было бы вроет» 
скандалом д и  всех вас. Если 
бы вы работали в этом году 
хуже, чем в прошлом и коза 
прошлом году, многие иа вас, 
вероятно, ео были бы сейчас 
начальниками строе*,-- мы 6н 
подыскали другиі.
Не об этом идет речь. Вы за 
жяли вдесг. оборонительнее вело 
жение. Вам показалось, что хо 
тят пред'явйть обвинение в тем, 
что вы работаете гораздо хуже, 
чем в предыдущие годы. Это, 
конечно, чепуха, Никто вам *е 
пред‘являет обвинения в тем, 
что вы работаете хуже, « к  в 
жредыдующие годы Ва все мы 
«читаем, что вы не выполняет* 
и в частя сроков ввода новых 
агрегатов в в часщі себеетоямо- 
втв решения ЦК ВВГІ(б) и пра­
вительства. Вот если бы это вы 
опровергли, было, бы хорошо. Но 
никто ив вас этого не .сделал к ие 
мог сделать. Еаждый ив вас вы 
•тупая говорил: я увеличил про 
жзводитеаьность труда против 
■рошлого года на 2 0 — 30 про­
центов, себестоимость тоже сни­
зил в этом году против прошло­
го года.
Не об этом ре;іь идет, дело 
совсем в другом Нромышлен- 
вость у нас развивается быстры 
ми темпами и выполняет свою 
программу, как по качеству, так 
и по количеству в назначенный 
срок.
Вот, например, в прошлом го 
ду в декабре месяце товарищ 
Сталин поставил перед тяж е­
лой промышленностью вопрос— 
дать транспорту 80 тыс. ваге 
нов. Эту программу мы выпол­
нили, сдали тов. Кагановичу 
8 0 .000  вагонов на месяц и 
пять дней раньше срока (апло­
дисменты). При этом выполнение 
программы шло из пятидневки в 
иятидвевку ровно, ка* было на­
мечено, никаких нарушений сро- 
ков.
Есть ли что-либо похожее на 
это у нас в строительстве? Нет. 
У нас обычно сроки окончания 
стройки, сроки ввода в эксплоа- 
тациго намеченных агрегатов не 
выполняются. Опаздываем' на 
иѳлгода, год, полтора и больше. 
Сколько раз вы нас уверяли в 
тем, что в срок окончате рабо­
ту, а потом не выполняли, 
(вживление в вале). Это ладо 
нрямо сказать. Тоже самое по 
еебв^ то вмести: мы требовали 
снижения себестоимости, а на 
дел* себестоимость повышал?. 
Партия от нае требует хорошего 
качества строительства, а мы 
«чежь часто даем неважное 'ка­
чество. Вот о чем идет речь, а 
не то, чтобы приди сюда и 
■©хвастаться, что увеличили про 
ивводжтельность труда' против 
прошлого г о д я ,  чуть чуть 
снизила себестоимость. Не век 
ж* в самом дел* себестоимость 
строительства будет и*двикаться
в срок, дешевле
вверх, когда явбудь над* же ее* 
снижать. Иначе и не может быть.
Значит, чеге же мы ет вас 
требуем? Мы требуем: безуслов- 
яо кончать стройки в сроки, жа 
ввапенны* хартией я правитель­
ством; строить дешевле, выяол- 
иять ілан иа снижению себе­
стоимости. Строить так, чтобы 
качество наших строек было 
безукоризненное. Очень часто те, 
что вы строите, по качеству за ­
ставляет желать очень многого. 
В особенности это относится к 
жилстроительству. Ведь двери, 
окна, штукатурка и проч. в го­
родах еще выглядя® нячегл, а 
на строительных площадках, иа 
наших заводах,— вы меня про 
стите,— это позарвая штука 
Достаточно но вашим дверям  
стукнуть кулаком, и кулак про 
екочкт через двери. А как де 
лается арматура і  прочее? Очень 
часто безобразно. Вы заходите 
к рабочему, квартира как будто 
ничего, жить можнб. А огляни­
тесь кругом— отделка дрянь 
Двѳрп не так поставлены, игу  
катурка плохая, оконные рамы 
перекошены, с ш «  плохое к т. д; 
Что, верно эт* ила нет?
Г ол оса .---В ер н о , верно.
Орджоникидзе.—Верно-то 
ояо, конечно, верно. Не дело не 
в том, чтобы согласиться со 
мной, а дело в том, чтобы стро­
ить как следует. Тут едиі ив 
выступавших пытался говорить 
о том, что строителей мало ц е­
нят, иа строителей обращают 
мале внимания. Это, конечно, 
неправда. *
Наших строителей, которые с 
честью выполнили первую пяти­
летку и успешно выиожняют 
вторую,— такие ммена, как. Гва- 
харзя, Гугель, Капель, Валери 
УС. Царевскжй, Повнанскжй, 
Франкфурт, Ловнн, Цифриновнч, 
Шафразян, Прокофвев и многие 
другие— известны всей стране.
МОЛОТОВ,— Не говоря уже
о Графтио, Вянтере...
Орджоникидзе.—Графтио 
Винтера, Веденеева, Роттерта зна 
ют не только у нас, жѳ ж за 
границей.
Но позвольте л вас, товарищи 
Винтер, Веденеев. Графтио и Рот- 
терт, чуть-чуточку прокритико 
вать.
К а г а н о в и ч .— Правильна. 
О р д ж о н и к и д з е . - В ы ,  то 
варіщи Графтио, Веденеев, Ввв- 
тѳр, Роттерт, строіте дорого, вб­
ей нениѳ в том, что наши етрож 
іелк дорого строят,—нред'явлвем 
и веем вам... ,
Графтио. — Будем дешевле 
строить.
Орджоникидзе. ~ Можно 
дешевле и должно д е ш е в л е  
строить. Тт. Винтер, Веденеев, 
Графтио по качеству строят 
очень хорошо, но значительное 
количество ие вас, товарищи, и 
по качеству строят неважно.
Вот здесь выступал тов. Марья- 
сян. Мне не хоч«тся его обижать. 
Пн ведет большее строительство, 
ому нужяо помогать, но я дол­
жен прямо с т а т ь ,  что коксо* 
вый завод, который он построил 
на Магнитке, был плохо построен 
я пржгалось с нпм немало пово 
яиться.
Зря он, между прочим, здесь 
наговори, что строительстве 
Уралвагошстроя получает мало 
материалов и некомплектно. Ко- 
аечве, іевеиялвктвеіть у нва
и лучше
есть. У нас нет еще такого по­
ложения, о котором здесь расска 
зывал тов Штаерман, говоря об 
Америке. Яо вы, товарищ Марья* 
еин, знаете, сколько вы поручи­
ли. Цемента вы подучили в пер­
вом квартале КЪтнс. тонн, во 
втором квартале 16,5  тыс. тонн, 
г третьем квартале 14 ,600  тоня; 
стекла вы получили в первом- 
квартале 40 тыс. кв. метров, во 
втором квартала 87 тыс. кв. 
мтр , в третьем квартале 40 тыс. 
кв. мтр. я в четвертом кварта­
ле 40 тыс. кв метров; руберой- 
да вы получили в аервом квар­
тале 1 2 0 0  рулонов, во втором 
квартале 19500 , в третьем квар 
тал-г 3 .800  и в четвертом квар 
тале 4 .0 0 0  рулонов.
Металла вы, тов. Марьясин, 
получили вдоволь. Механввмов вы 
полумили 'достаточно. Все здесь 
присутствующие будут вам завя 
довать: „Ишь, скажут, сколько 
ему подкаливают". Так чю вам, 
тов. Марьяеин, жаловаться на 
снабжение не приходятся. V вот 
яам жаловаться на ващу стройку 
приходится.
Я не хочу вас в данном слу­
чае делать центром своей крити­
ки, тов. Марьяеин, но я должен 
все-таки сказать, что вее реше­
ния ЦК BSH(6) в Совнаркома о 
сроках пуска отдельных цехов 
Уралвагонстроя ван и не выпол 
нены. Когда должен был быть 
пущен вагеноеборочный цех?
М а р ь я с й Н .— В октябре это­
го года,
О рджоникидзе— Нет, этот 
epos был дан после. А первый 
срок?
М а р ь я е и н . — ВесноІ этого 
года.
Г инзб ур г— В мае 1934 го 
да цех должен был уже начать 
выаускать продукцию.
Орджоникидзе. — Что ке
у вас происходило на стройке? 
Сроки ие выдерживались а в то 
же время работа шла в одну 
смену. Каралось бы, если сроки 
пуска нарушаются, так нужяо 
все е к т  собрать, нужно, чтобы 
иа стройке работали в тр* сме- 
вы, все 2-4 часа, дабы выпол­
нить заданный срок.
Срок пуска вагоносборочного 
цеха был намечен на май 1934  
года, а я был у вас осенью 
1934 года, п вы к тому време­
ня еще не приступила с  построй 
ке этого цеха. Вы нам по&аваля 
большой участок, за  котором 
только стояло несколько палочек 
с флажками. 9 только. Еойечпо, 
вам и в голову ве приходило 
тогда в срок пускать его. Нам 
пришлось обратиться к тов. Ре 
шетову, уполномоченному йКВД, 
который, взялся за этот цех я 
показал прекрасные темпы. А 




новор, когда вам — строителям 
должен помогать Репмтов в«е 
сто того, чтобы ему заввматься 
своими прямыми о'бяз&нностямя. 
Что же, у вас не было комплект 
ного~ снабжения, а у Рететова 
оно было? Он обогнал всех вас 
на площадке, и идет впереди вас 
всех.
Сроки, товарищи, надо хоро­
шенько предѵжать и только тог­
да ответственно говорить, что 
можно жостроить в такоЗ то срок. 
І с ш ш  делать так, ка* делам
иа том же Уралвагонстрое, ког­
да просто отменили наши греки, 
даже не попытавшись ваяться 
за их выполнение и не включив­
шись в борьбу.
Будем откровенны. Иногда мы 
ошибаемся в сроках. Но вы бе­
рете любой срок. Вам р а зго н а -  
плевать — взяТь срок и не аыпол 
пять его. Очень часто бквает так, 
что срок берете и тут же для себя 
решаете, ѵш в этот срок ве бу ­
дет выполнено.
Г о л о с а . — Правильно.
О механизации строительных
работ
Здесь много говорилось о ме­
ханизации, жаловались ва то, 
что механизмов мало, на то, что 
механизмы некомплектные. Ко­
нечно, известная я даже вначя 
тельная доля правды туе ееть, 
не ве* всякого . со у яе ния и тот 
факт, чю вы и наличные меха 
нтізмы используете в высшей 
етепепи нерационально. Дальнго 
строить так, конечно, нельзя. 
Ведь цифры, которые приводила 
в докладах т т. Межяауе и 
Гинзбург об использования 
наличных механявмев, никто ив 
вас не опроверг.
Здесь говорилось о том, чт» 
дают экскаваторы, но при этом 
часто не дают паровозов, ваго­
нов и реяьс, Эго, конечно, не 
годится. Но складывать рукя 
неред этим фактом тоже никуда 
не годится. Яет паровозов, н и  
вагонов я р е л ь с ,  —  ст#.вь 
грузовик под э к с к а в а т о р  
и р а б о т а й  так. Рабо 
тают же так на Москва— Взлго- 
канале и работают небезуспеш­
но. Успокаиваться на том, что 
не даля паровозов я вагонов в 
достаточном количестве, и поз 
тому Е8 искать выхода для ра 
боты экскаваторов-это зналит 
относиться к делу но-чгяовзячьн.
А вы, ведь, как товарищ Ста­
лин выражается, партийные и 
непартийные большевики, какое, 
же вы право имеете по-чинов 
начьа подходить к делу? Ищите 
выхед и вы его ва§дете. (Апло­
дисменты)
Мы ни Гугеля, на Новванско- 
го, ня Каттедя, ня Макстроі 
(Гвахарня), ни Валеркуеа не ста 
вилж в привилегированнее поло­
жение в смыеле снабжения в 
этом году. Я утверждаю это. А 
дело у них идет лучше, чем у 
других. Если бы все наши стройj 
ки работали так, как работали! 
Азевсталь, Макеевка, Дзержан-! 
ка, Злато устстрой, Челябстано*1 
строіа, то вы пришли бы сюда 
на это совещание с поднятой го 
левой и заявили бы правитель­
ству и партии, заявили бы то­
варищу Сталину, что .мы 
план 1935  года зададяжм це 
ликом и полностью “ . Но этого 
сегодня нет, так как на ряду с 
хорошими стройками большин­
ство строек работают н^удовле 
творительно, и поэтому общая 
картина получаете* неважная 
Нам надо резко изменить всю 
ноставовку нашего строительно 
го дела, нам надо перевести его 
на американские рельсы, надо 
механизировать наше строитель­
ство.
Тут товарища Гинзбурга упре 
кала в том, что он будто бы 
Америку недооценивает, Я не так 
понял тов Гинзбурга. Он ставил 
вопрос так: в смысле првлеже 
ния человеческого труда нам, 
пожалуй, нечем’. учиться у аме 
рякиацев, а 'нужно учиться у 
стахановцев Жмурив', Скубвн 
кр и Курина Оаж ня одя- 
аеки. Стахавѵйц** у нас в на
стройках много. Нет почти жа 
одноі стройки, где бы не был* 
стахановцев. Мало иди мя*го — 
это другое дело. Но всюду ожи 
ееть и она в смысле производи­
тельности труда показывают луч 
шие показатели, чем америкки 
цы. Это верно. Ват я сегодня 
читал кз материалов по Донбас­
су, что на Мариупольском ваве- 
де один яаменщік уложил 2»  
тыс иірпнчей. Это баснословная 
цифра. Конечне, тут надо учи­
тывать, что это сделал не одяж 
рабочий. Вак было раньще?— 
Раньше рабочий сам приготовлял 
раствор, сам делал подмостки и 
сам клал. Теперь раствор делаем 
один, кирпич подносит другой, а 
кладет третий. Так что тут 
результаты работы не одаоге. а 
трех. Но и зте прекрссно. Пра­
вильное разделение труда дале 
величайший эффект в повыше­
ния производительности труда.
Тавяі стахановцев у нае те­
перь много. И сколько и і ста­
нет в ближайшие месяцы я бли­
жайший год— это зависит цели­
ком я полностью от наших 
организаторских способностей. 
Потому, _ что «дан Жмуриж 
может выскочить, не тысячи, 
десятка тысяч, миллионы (м  
орг.-. тзац*и ие выйдут. Их над* 
организовать. Стахановец Жму­
рит не упал, откуда те сверху. 




вовсе не хотят быть отсталым». 
Оа я хотят быть передовыми, хе- 
тэт лучше работвть ж больше 
п«.тучать. Ваше дело—сум неге 
ля ны их организовать ила иет 
Мы требуем от вас, чтобы вы 
организовали нам этих прекрас­
ных рабочих.
В этом отношении тев. Гин­
збург прав, котда он говорит: 
давайте будем учикся у сіоих 
рабочих-стахановцев Вот, това­
рищи, вы все время говорив, 
что механизмов нет. А я утвярж- 
даю, что те механизмы, которые 
у нас имеются, недостаточно ис 
пользуются я используются кедо 
статочно потому, что в каждой 
пз вас. когда вы кллнетееь м* 
ханизмамн, в душе сидит чуть- 
чуточку антямоханизатор.
‘ Голоса.— Правильно.
Обвинения очень ірепкие, я* 
мы здесь собралась не для т*ге, 
чтобы петь друг другу хвмо* 
вые гимны.
Почему существуют антимеха- 
нпзамрекпѳ настроения? Поте- 
му что иѳ умеют правг.льк» ер 
ганвзовать работу. Работу икска 
ватора, крана надо уметь орга­
низовать. Конечно, проще *рга 
низовать работу грабаря, он іе- 
шел со сві-?й лошаденкой и по­
маленьку работает.
Каганович,—ІІд а в и д у м ы * .
фхончшнче речж на 4 аг~р.
• I
О к о н ч а н и е  р е ч и  т о в .  С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е * )
Орджэнинидзе,— Конечно, 
работу с грабарей ва лошади 
ерганивовать горазд® легче, а 
яри работе экскаватора над® 
организовать работу так, чтобы 
была своевременна* подача м -  
гова іли грузовика, а это Сде­
лать ве таи легко. Поэтому как 
дый вв вас считает, что кехаив 
saдня—прекрасная штука,' но 
втихую, про себя, думает: „Пу- 
«ікай грабари работают, так лег­
че". (Смех Аплодисмен 
ты).
Механизмов ма с каждым го» 
дом будем давать вначительно 
больше. В позапрошлом году мы 
их давали гораздо меньше, so 
в этом году мы дали экскава­
торов и другіх механизмов ва­
нного больше.
Прав товарищ Снубейно, 
когда он жаловался на качество 
ручного инструмента. Но ведь 
Златоустовский завод к вам 
геравдо ближе, чем к нау. Почв 
му ие пойти, не сказать р б е -  
чим, инженерно-техиичесЕОму пер 
«оналу этого завода, что ваш  
топоры ве годятся, сказать, чте 
иадо сделать для повышения ка 
честна, и, конечно, златеуетов- 
*а сделают. Надо СЕавать нам 
•б этом, но все это надо дедгть 
своевременно. Мк теперь имеем 
громадные возможности.
Неправильно, когда при каж­
дой стройке и теперь хотят иметь 
•ее так же, как это было 
3— 4 года тому назад. Тотда не 
бвло «яе той промышленности, 
**тору» мы теперь имеем Теперь
дело иадо организовать по дру­
гому. Надо организовать произ­
водство деталей в большом кола 
честве порайонно и подавать их 
на стройки. До сих пор жалуют­
ся и правильно жалуются ва 
?#, что строят из сырого леса. 
Эго верно, но одной жадебой 
тут далеко не пойдешь. Надо ор 
ганизовать суши ЛЕИ, строить их 
йра каждой стройке не выідех. 
Надо их строить для несколь­
ких стріек, д,і2Я целого района 
Надо производство дверей, окон- 
нііх рай и у, д. поставить в 
массовом масштабе. До еях пор 
крепко сохранилось убеждение у 
строителей, что все у них додж 
но быть свое. Это неправильно 
Нам надо создать настоящую 
строительную индустрию, это в 
огромной степени облегчит и 
улучшит работу наших строите 
лей
Надо это дело организовать 
пе-вовому.
Еогда здесь говорят, чте аме­
риканцы хорошо строят, то иоче 
му <же мы ве можем у себя тав 
же іорошо строить? Мы можем 
организовать іучш е, потому что 
у нас единая могучая социали­
стическая промышленность, а 
не отдельные чаетные фирмы, 
у нас здесь еднная „фирма" —  
Советский Союз. (Аплодисменты)
О строительных материалах. 
Бы все жалуетесь, что песок, 
гравий— самый дорогой материал 
На месте весок е гравий стоят 
дороже привезенного цемента ие 
Новороссийска. В чем дело? На­
до уметь организовать и это де 
до. Пока это дело почти полно­
стью в руках грабарей. Поэтому 
мы задыхаемся от дороговизны 
этих материалов. Наши обла­
стные организации повышают 
цены на гравий, ръ. пѳсек са­
мым безобразным образом. Мы 
будем цросить Центральный Ко­
митет нашей партии и Совнар­
ком, чтобы тех, кто взвинчива­
ет цены, наказывали и заста­
вили в і от итого отказаться.
Далѳе^ когда мы говорим о 
работе вагоностроительной про­
мышленности, то там мы имеем 
пятидневный план. Еогда мы 
говорам о работе металлургии, 
то здѳеь мы имеем ежедневный 
плав. Каждый день, когда мы 
видим утром» что не то выходит, 
ераву начинаем барабанить Ска 
жите, пожалуйста, что-либо подоб 
ное у вас есть на етройках? 
Ничего подобного нет! У вас 




но, если вы не заведете настоя­
щего плана, вы не будете иметь 
возможности контролировать то, 
что у вас делается. Вы должны 
завести себе план производства 
работ подекадно, помесячно, 
иначе вы не будете звать, что 
вами выполнено, что нет. Иметь 
план подекадный, помесячный 
и строго проверить его выполи* 
ние, только в этом случае вы 
гарантируете себе сдачу работы 
в срок.
миллионов рублей платить не 
будем. Строители никакой борь­
бы ва Удешевление оборудова 
няи не ведут, онн готовы подпк 
еать договор на любую сумму. 
Такое отношение никуда ве г*-
машиіодатся. Оно раввращает 
строителей, развращает и вас 
Нужно с этим повести решитезь 
ную борьбу.
Вот те вопросы, товарищ», аа 
которых я хотел остановиться.
У нас есть все для большого 
развертывания строительства
I  нас есть все условия дли 4.306 техников женщин, в 1935  
большого развертывания строи-. году выпущено жѳнщив-инжеие 
тельства в американском духе. J '• ров— 3.550 человек и 4 .676  тех 
нас есть прекрасные кадры ставников. Это не так много, но чис
хаиовцев в строительстве
У нае с огромным опытом ни- ков растет.
ло женщин инженеров и техни-
Положить конец безобразиям в проектах
и сметах строек
С вріектах и сметах. Еаза потребуются в свя.а с грунтом.
з*сі бн, что у  нас теперь с В от К р я в о р о ж с в и й  м е т а я л у р г и ч * -
йроевтахи деле должн» было бы скиі завод. Проект Ериворож-
быть поставлено образцово евого завода тов. Веснвк дал
©только предприятгЗ, стольк- иве в тр и  недели. Он взял те
деѵ*в епроектвровали, выстрой повой проект доменного цехе,
ди, столько первоклассных за-(прокатный цех Магнитогорска, 
водов! М ничего нового, что бы- мартеневекий цех Магнитогорска, 
де бы принципиально отличным ■ в соответствии с грунтом явме- 
от и х  «троек, которые мы по- нил расчеты фундаментов и по­
строили, мы теперь ве строим. • лучился проект вавода. А если 
Значит, из имеющегося егром- • бы стали проектировать обыч 
него архива наших проектов и : ным путем, то год наверняка 
чертежей можно брать очень мно; проектировали бы (голоса: пра 
го н переносить ка строитель-'вильно). А вот э т о  ве п олзу  
етв* новых предпркятвй и зда- готея у нас.
ввй. Делается ли это? Нет, в j 
достаточных равмераі не дела 
•тел.
Если грубо сказать, то тут 
положение такое: в проектных 
организациях у нее сидит огром
Приведу пример — шарвкопод- ное количество людей, еидят они 
мипниковый завод им. тов. К а -’в Москве, в І-штнграде, в Хар 
гаиовича. Он построен с расче- j кове, вообще в наших стоянч- 
той на 24- миллионную проект- і ных городах и іотят оставаться 
ную мощность (это заниженная' там ^Голоса: верно). (Аплоди- 
мощность). Мы _реш;ѵли рвеиш- сменты). Оттуда никуда пе хотят 
рить этот вавод, увеличить его ' уезжг.ть. 0  невтему, как только 
ироевтную мощность против 24 j проектная работа появляется, то 
нлн. шарикоподшипников до 50 , вместо того, чтобы пепольвовать 
млн. Во как вы думаете, това- вее архивные проекты, они го­
рний инженеры строители,— боль j ворят: „Нет, я теперь буду про 
пая проектировка для этого ектировать заново". И если ди- 
нужна? На двадпать четыре ректор чудак,— он им подчиняет 
миллзоиа вавод построен: іотим ея. Надо покончить с этим. Это 
расширить ere до н ятед рсяти  мил конечно, не эначит, что проект 
лионов. Еавалось бы, нужно ннѳ организация надо разогнать, 
взять то, что имеется, я расши Ио ѳто значит; что пріоектные 
рить но каждому цеху. Благо организации там, где нет прян* 
яредполагалось и раньше, о т о 1 цяпиальво отличной стройки, 
вавод будегь расширен. А она должны широко использовать 
начали заново нртжты состав : тот нреектнн^ архив, который у 
лить. В когда ми заявили, что нис имеется, 
в »  чейуха, что этого не надо, j  Тов Гинвбург, — нідо от 
то *ни,конечно, смирились,— „что 'манить порядок, когда проект­
ам ничего ие поделаешь, началь-1 ные организации подучают боль 
етво нрикавал#, надо слушать", т е  за увеличение объема проект
(вмех). н ого  м а т е р и а л а
тическую стоимость прошлого 
года, слюе 15 проц. на удорожа 
нче. Гипроиез все проекты 
металлургических завело состав 
ляд именно' так в 1981 году. 
Верно, Іугель?
Гу ге л ь.—Правильно.
Орджоникидзе.—Это же 
чепуха. Давайте условимся с 
сегодняшнего дня, что в смету 
не,вносится ни одной копейки 
против того, что было утвержде 
но, и «усть жажды! строитель 
докажет, к ев он умеет работать— 
хорошо или плохо.
Надо устранить и еще одно 
совершенно недопустимое явле­
ние, в котором товарищи строи­
тели не менее виноваты, чем то 
варвщи машиностроители. Это—  
стоимость оборудования. Стои­
мость оборудования у нас несо­
размерно высокая, ннвому не­
нужная, никакой пользы не 
дающая и тольво развращаю 
щая машиностроителей. Приведу 
один пример. В Запорожье мы 
строим большой тонколистовой 
стан мощностью 66Ѳ тысяч тонн 
листа. Техническую иомощь ку­
пили у американцев. Стан стро 
ят Краматорский завод имени 
Сталина И вот, директор 
Запорожсталн тов. Рогачеве кай, 
—  не плохой директор, по 
в данном случае иовазавший се 
бя ниже всякой ір ітики,— со­
гласился заплатить директору 
Краматорского машиностроитель 
яого завода тов. Еирилкину 90 
миллионов рублей за один став. 
Ну, что это за бевобравие! И 
хеперь от Наркомтяжпрома тре­
буют, чтобы ва постройку одно
го этого цеха для аистового ста 
Наеоставляли *н& дали 200  миллионов рублей. 
Взяг- настройку элевтрост&н- ‘ вы «мет в 1929 -  30 и 31 го-ІН у, знаете ли, с этим я никак 
пив. Бернт* типовой проект ду. Утя сметы оказались никуда j ве могу примериться. Это недо- 
влевтрееганции и стройте но ве- ‘ негодными. По вим невозможно пустимое безобразие. 0 этот еду 
му с »амж вемеиеивіми, хет*ры« был* строить віиля иереематри 1 чай ие едввичишй Мы заянили, 
~ С* "к*ч*А* р*-к і  «гр. ва*ь их, вележив в «еаеву фа к чте ва етав ів л ь т  ЗЬ — * •
женеры * техники, опытные на­
чальники строительства. Огром­
нейший опыт имеется у каждого 
as вас. Работали вы в прошлые 
годы в значительно тяжелых ус 
ловиях— тогда всего было мало, 
а теперь мы имеем мощную про­
мышленность, которая может вас 
снабдить значительно лучше, не­
сравнимо лучше, чен в прошлые 
годи.
Но нужно как следует требо 
вать Мы с Гинзбургом в прош­
лом году составили целый заказ 
на машины для строительства. 
Насколько он выполнен? Если 
он плохо выполнен, то в этом 
виноваты не тельво машинострои­
тели, но виноваты і  вы, товарищи 
строители. Надо настаивать, надо 
драться, и вы получите, что нуж­
но. Некоторые ие вас говорят: 
„От нае чего хотят? Мы поетрои 
ли все те заводы, рудники, элек 
тростанции, метро и т. д.— все, 
чем наша страна гордится, а те 
перь нас ругают". Нет, товари­
щи, не ругают вас, а хотим 
строить по новому, поднимая как 
строительство, тав и вас на бе 
ле высокую етупень. Нет сомне­
ния, что строители нашві гиган 
тов нервей и второй пятилетки 
поднимутся на вершину строи­
тельной техники и по-новому по 
ведут дело (Аплодисменты).
Тов Жарова спрашивает, 
почему инженеры строители му® 
чины, почему нет женшвн? От­
вечаю. Есть, тов. Жарова, инже 
неры-стронтели женщины и сре­
ди них тов. Яблоневая, строі 
тельница доменного цеіа Азов- 
стали. Гов. Джапаридзе— одна из 
строительниц Магвитогорсв-Г9С.
В 1934 году, в числе- выпу­
щенных Нарвомтяжпромом 22 ты 
сяч инженеров —  1680 женщин,
И следующий вопрос, который 
задала тов. Жарова.' „А что, т. 
Орджоникидзе, пра раввитви ста­
хановского движения у нас най­
дут работу все ила у нас тоже 
окажутея безработные?" (Смех).
Тов. Жарова, в будущем Т934і 
году об’ем капитального строи­
тельства составит около 32 мил­
лиардов рублей вместо 24 млдр. 
рублей в 1935 году.
По чистому строительству жа 
будущий год будет 17 млрд. руб. 
вместо 11 млрд. рублей в ны­
нешнем году. Рост огромный.
Как видите, об‘ем капиталь­
ных работ растет на 33 проц., 
а по чистому строительству да­
же на 50 процентов, это потре­
бует при самвй хорошей работе 
еще значительного колвчества 
дополнительных рабочих, а если 
будем работать так, как сегодня, 
то рабочих в достаточном коли­
честве ве найдем. Таким обраеои 
речи о безработице и быть не 
может.
J  нас в нашей великой социа­
листической стране, промышлен­
ность которой могучими темпами 
идет вперед, на благо всех тру­
дящихся, где' хозяйственная 
жизнь развивается по продуман­
ному плану, направленному н а ­
шей партией, нашим пролетарским 
государством, под руководством 
великого Сталина, пет и во 
может быть никогда безработи­
цы,— она безвозвратно ушла в 
Советском Союзе в историческое 
прошлое (Бурные аплодис­
менты, пер ходящие в 
продолжительную ова­
цию. Все встают. Возгла­
сы: , Ура железному нар­
кому тяжелой промыш­
ленности!").
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК X СЕЗДУ 
КОМСОМОЛА
В ответ на постановление ДЕ ВЛКСМ о созыве 1 го мар 
та I  Всесоюзного с (езда комсомола комсомольская ѳргаеиіация 
Первоуральска отвечает бурным своим ростом за счет ириянва 
лучших стахановцев в ряды комсомола.
Тохьке за два дня приема на Трубстрое— 1в и 21-г* де­
кабря бюре комитета приняло 24 лучгані стахановцев в к*м 
сом*л.
Среди них: Погожаев— токарь механического щеха, выпол­
няющий нормы от 200 до 300 проц., Блинова— вольцовшица во­
лочильного цеха, выполняющая задание ие ниже 200 проц., Де 
мидов в быромятяикова— слесаря алектроцеха, выпелияющие »*р 
му іе  ниже ЗБО проц > *■
Приемом лучших стахановцев в комсомол отвечают и дру­
гие органивацин. Комитет комсомола Динаса принял 11 стаха­
новцев. Например, Зздорвн и Цыганов, принятые в комсомол, вы 
полняют норму свыше 200  проц. На Трубваводе приняты S ?та 
хановцев, например Борисов (работает на обревке труб), перевы­
полняющий норму в три рава, слесарь холодного цеха Серебря­
ков, выполняющий норму на 20# и больше проц. и т. д.
На Хромпике принято 5 человев отахановц*в, вмполвяю- 
щнх норму до 260 проц. Некоторые не них, как Келясявков, f*p 
мяв я Кардаиолов, дают евіпге 3|П проц.




Речь т. Сталина гг» всесогаз I 
ном совещании стахановцев дада 
огромный толчен в деде развер­
тывания стахановского движения. 
Ова была проработана среди моло­
дежи Трубстроя Во всех цехах сре 
ди комсомольцев я внесоюзной мо­
лодежи комитет провел совеща­
ние'е группами «Л.К>, на тему:
. Как вести борьбу с саботажви- 
хами стахановского движения*. 
Провели проработку речи т . Ста­
лина по баракам, общежитиям и 
квартирам рабочих. Ввели в 
практику работы прикрепление 
сильных к отстающим. Напря 
«ер: стахановца— комсомольца 
Плотникова (механический цех) 
прикрепили к слесарю Малееву, 
который программу выполнял 
только на 7 0 — 80 проц ;Макла- 
кова— комсомольца прикрепили 
к отстающим Веричевой. Чечу­
линой : комсомольца термиста 
Смаітина прикрепили к рабочему 
Ярославцеву, который не выаол 
вял программу. Эти товарищи 
грепко помогли отстающим. В 
результате этого Малеев стал 
выполнять программу на 400  
ироц., В.-рячева и Чичулина—  
350 проц., термист Ярославский 
-стал выполнять программу до 
2 0 0  проц.
Комсомольцы-етаханомщ стала 
яервыыи рационализаторлма про 
«зведства. Так комсомолец Дя- 
«нтрговов, работая па пайке 
гонцов резцов для резки труб, 
apoijauMj выполнял ва 60 нроц. 
Он обратился к группе „Л. К “ 
ла нощью, которая выявила при 
тины невыполнения программы. 
Оказывается, првч гной этому бы 
лѳ то, что Д|ло горпа было ма­
ло, дутье сла'бое, мал вентиля 
тор и по размеру мал горн. 
Увеличили дуло, дутье и горн.
S результате вместо 5 концов 
іеацчв стали делать до 40  кон 
цов. Ба газогенераторной стап 
ввя комсорг, сменный инженер 
Гуреканов к комсомолец газов­
щик Гордеев добились пропуска 
через генератор торфа 1 3 0  тонн 
і место 46  путем рационализа­
ции я уплотнения рабочего дня 
П ро» з водительность генератора 
■овысілась ва S00 проц., каче­
ство газа поднялось с 1500  кал- 
лор. 5 до 1643 . Комсомолец 
Лясьев, электрик по сбмотке 
мотор», вместо, устанош нны х
5  часов оіматывает в 2 часа. 
Кочегар комсомолец Якубович 
взялся обслуживать 2 котла 
один Этим сократился лишний 
рабочий, с'эко; шилось топливо, 
з программу выполнил на 300  
ироц. Лекальщик Плотников и 
Малое* распределили работу ди 
ференцарованно: одип выполняет 
черновую, второй лекальную. В 
результате Плотников программу 
стал выполнять на 633 проц. 
Комсомолец Калинин по перестя- 
лу пола выполнил программу на 
4*2Н проц. Трифонов, старший 
m i ; а волочильного цеха, выпол 
ягет программу на 220 проц., а 
его бригада --н а  200  проц.
Комсомольска^ организация 
йовотрубпаго завода повела 
борьбу с саботажниками стаха 
новгкого движения. Начальник 
перо котельного цеха т. Оетряк 
г о р б и л  комсомольцу Якубови­
чу по стадановскч работать, не 
разрешал обслуживать одному 
др* кот ля. По настоянию комсо­
мол г к« б организации Петрики 
рсшещем РК ВНП(б) пред;.пре­
дка»: В трубопрокатном цехе 
брать* кулаки Куянйковы (один 
аз ах бригадир) выгнали с ра­
боты комсомольца Пономарева, 
который стал применять стаха-
РОЛЬ КОМСОѴОЛА НОВО-ТРУБНОГО 
СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ
н о все вп  метод работы. Комсо 
мольская организация вскрыла 
саботажников, добилась их уволь 
невия с завода и отдачи под 
суд. •
Комсомольская организация 
ОРС'а вскрыла явного саботааж 
низа стахановского движдвия 
Золотова, который сидел в р у ­
ководстве ОРС'а (вав, торговым 
отделом). Золотов фондовый то­
вар не отпускал для Стаханов 
цев,. а умышленно передавал его 
в магазины для вольной торгов 
ли. Золотова с работы сняли, В 
механическом цехе „легкая кава 
лерия* выявила, что мастер то­
карей Пономарев не подготовлял 
и ве выписывал материал для 
работы* отчего получались «ро­
стов станков, а отвечал веем: 
„Еела нужно— -ищите в мусоре**. 
По настоянию групгы „легкой 
кавалерии* Повомарев с работы 
свят. В этом т  цехе по вине 
0TS принимались деталя (илаш 
ка для волочильного) с большим 
припуском— на 40 - 5 0  мм., чем 
снижалась производительность 
фрезеровщиков Группа „легкой 
кавалерии" добились того, что 
детали стали делать в кузнице 
по чертежам.
Нормировщик Влоіин снижал 
расценки вместо 1 р .  50  коп. 
давали наряды на 1 р. 10 к. 
По настоянию .легкой кавале­
рия* Блохин снят с работы.
Таких фактов борьбы с сабо 
тажем стахановского движения 
много. К группе .легкой кавале­
рии* стали обращаться за по­
мощью старые рабочие. В ревуль 
тате этой борьбы в короткий 
срок пополнились ряды Стаханов 
цев. За 10 дней декабря по ста 
ханоЕСки стали работать еще 66  
человек, из них комсомольцев 20  
человек. Всего' молодых стаха­
новцев Трубстрой имеет 166 че­
ловек, из них комсомольцев 66  
человек. Лучные стахановцы- 
комсомольцы за ноярбь ^ р а б о ­
тали от 300 до 1000 рублей 
Лекельщав Плотников заработал 
8а ноябрь месяц 985 рублей 
вместо тарифа 239  руб. Девуш­
ка -комсомолка Кребѳр (шлифо­
вальщица) вместо тарифа 156  
руб- заработала 523 руб.-, Мак­
лаков — 615 руб., вместо 2 0 0  
руб., Малеев, слесарь— 403 руб. 
вместо 180 р у б , Палуіин— 419  
руб., вместо 180  руб. к ряд 
других.
Яа последние дня по цехам 
по инициативе комсомольской ор 
ганизации органязуютея тех пи 
ческие кружки по изучению 
работы по методу Стаханова 
с лекальщиками, токарями а 
другие,
Комсомольская организация 
Новотрубного завода в приветст 
венной телеграмме т. Кабакову 
обязалась к X с'езду комсомола 
ирийти всей комсомольцам ста 
хановцами. За последнее время 
улучшалось Дело с политобразо 
ванием. 20  декабря занималось 
164 человек вз 200 .
В. Качеэ, В. Кле­
пиков.
п е ч н о й  ц е х  д и н а с о в о ю
ЗАВОДА ПЕРВЫЙ Д АЛ  
10 ТЫСЯЧ РУБХЕИ ЭКОНОМИИ
Развертывание стахановского 
движения на Динасовом заводе 
дает прекрасные показатели. 
Печкой цех, применяя стаханов­
ский метод работы, сократил из 
200 рабочих 88 человек. По­
следние в настоящее время на­
правлены в другие цеха заво­
да.
В чем заключается перветрой- 
ка печного цеіа по стахановски? 
Она заключается в том, что на­
чальник цеха гов. Иванов, ин­
женер тов. Коалунов, парторг 
Ярин, применял стахановский ме 
тод работы, провели органияа 
циовнуга перестройку в цехе, 
установили дежурство в сменах, 
явучив работу каждой смены, 
бригады.
При такой организации труда 
производительность на одного 
рабочего увеличилась, работать 
*тало легче и рабочей силы по­
требовалось меньше Такая же 
перестройка проведена в брига
дах по выгруэке кирпича. К
результате чего печной цех по­
лучил 5К0В0МИЯ девять тысяч
рублей.
Ранее садчики садили за сме­
ну 21 тонну, а теперь достигли 
45 — 48 тонн. Выгрувчаки раз­
гружают 32- 34 тонны, вмеото 
прежних 18.
Вечной цех под руководств* 
старого коммуниста - большевик* 
тов. Иванова на дохе докаваі, 
что завод может увеличить про 
изводнтедьность в 2—2,5 раз*.
Выявляя огромнейшие' неис­
пользованные рея§рвы по прямо- 
ру печного цеха, Динасовый за­
вод может встать в шеренгу ие- 
редовых предприятий огнеупор • 
ной промышленности.
Другие цеха завода д о д ж е  ы  
подробно научить методы стаха­
новской работы печного цеха, « 
таким расчетом, чтобы перенеси 
вх в своя цеха.
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ИЗМЕНЯЕТ БЫТ
СТУДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТ* и 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ Н0В0-ТРУ6Н0Г0 ЗАВОДА
Трубстрой. (От наш. корр.)
22 го декабря на площадку при­
была большая группа студентов 
— дипломников Уральского инду­
стриального института, во главе 
с доцевтом Верняцкям, который 
в институте ведет дисципліву 
ароектнрованЕя я органязацнн 
работ. Гости весь день ходялн 
по строительным об'ектам и иву> 
чаля стахановские методы рабо­
ты. Инженер отдела труда Ро- 
венфельд в краткиі  чертах рас* 
скакал доценту Іерняцкому о 
стахановском движении на строй 
ке. Ознакомил его с темн наблю­
дениями, которые ведет норми­
ровочная станция по изучению 
стахановских методов работы. 
Тов. Розенфельд продемонстри­
ровал ряд опытов и методов ра 
боты стахановцев. Студенты и 
доцент побыли в деревообде­
лочном цехе, где нм подробно о 
методах работы рассказал проф­
орг, нацмен Хайрутдянов. Гости 
расспрашивали рабочих о их 
заработке, осматриваля товар 
вые ставки
На третьем строительном 
участке они с особым вниманием 
знакомились с методом работы 
стахановско! бригады бетонвр- 
коз, возглавляемой коммунистом 
Черних. Эта бригада, применяв 
стахановски методы работы, 
увеличила скорость роботы бето­
номешалки до 1200 оборотов
— Немецкие ученые, — сказал 
доцент Веряшцкнй,— утвер-тиают, 
что при таком обороте бетово 
меш али не получится однороД 
ности массы. Один яз совет­
ских профессоров Ленинграда в 
протявовес немецкому у ч е н о м у  
утверждает, что при правильной 
доаировке евегавленія чаете*
качество раствора безусловно 
лучше и метод, применяемый на- 
мв, вполне правильный.
Студенты вместе • доцентом 
поднимались на крышу трубо- 
прокатки и интересовались ра­
ботой кровельщиков.
Крыша трубопрокатного цела 
сейчас перекрывается волнистым 
железом. Площадь в 2 тысячи 
кв. метров.
— При обычныі методаі работы
потребовалось бы затратить вре 
меня более двух недель, а мы с 
той же рабочей силой перекроем 
крышу в 5 дней,—говорит за­
меститель начальника работ ян- 
женер НІиробоков. Что это ре­
ально — подтверждают высокие 
нормы производительности труда, 
достигнутые брагадой Левашова
— 413 проц
Перед от'еэдом доцент Верниц­
кий поделился своими впечатле­
ниями и заявил, что по Граду 
вто, пожалуй, вторая стройка, ко­
торая замечательно организова­
ла работы и труд. Нашим ин­
ститутам есть чему у вас 
поучиться Он обр&тхле* с прось 
бой к начальнику строительства 
тов. ІПмядту прислать своих 
стахановцев, сделать доклад о 
стахановском движения на строй 
ше студентам индустриального я 
коммунального института На 
дяяхе «той целью в Свердловск 
выедут инженер отдела органи­
зации труда то*. Розенфельд, 
яам. начальника работ тов. Шя- 
робокзв а ряд другкх стаханов­
цев. \  ,
Глушанов
Трубстрой. (От наш корр)
Вчера начальная стр оятеиьства 
Трубітроя тов Шмидт посетила 
женз стахановца  ^ бригадира бе­
тонщиков, Черных Анна Павлов 
на
—Я пришла,—говоіит опа,— 
вас поблагодарить за оказа нуг 
большую заботу о нашей семье 
Дом мне капитально отремоятяро 
вали. Полы покрашевы. Hhkof 
да в такой квартире я не жила. 
Жить стало лучше, жать стало 
веселей—ото правильно сказал 
яаш любимый Сталин. Зараб ток 
моего мужа повысился и мы ста 
ля богаче жить. Муж купил мае 
шубу, ребятам зимвяе іальто, 
лыжи, коны і.
— Как учатся дети?— спраши­
вает начальник строительства.
— Пионерка Га ляна учите* в 
7-м классе ва .отлично*, млад 
шяй сыв Петр также отляч- 
Г8К. Ко мне ходит специальная 
учительница, я повышаю свое 
образование. В старое время я 
не могла получить внаиий боль 
ше, «ем за три клаеса, сейчас 
я учусь ■ отметки у меня хоро
иратно была в Свердловском онер 
ном театре. Вс* соседи вавядуют 
нашей счастливой жизни. Стада 
невское движение сделало бук­
вальный перелом в быту. Муж 
кряходя с работы, я, пе j t  n  
умыться, берется за литературу, 
расспрашивает у детей об учебе, 
о том,кая онн проводили время, ра« 
сказывает нам, как у него прошол 
етахановсяий день на проязв д 
стве. Большое спасибо, что аы 
его помадя на стройку Азовстаіь 
изучать опыт работы. Этим оя 
еще больше повысит івой тпии 
ческиі уровень.
— В чем вы сейчас нужда* 
тось?
— Никак ме могу добітьея
установки радяѳ. В квзртяре мт 
эяектрічіского евета. Ня в одпом 
магазине яе ногу купвть детсяві 
кроваток.
— Ваш муж достоян большей 
іаботы н мы яе только к  rear
одному проявляем эту заб< ту, 
но в к ряду другві стахaeon 
цев. В ближайший день *  вам 
пошлю радиоприемник, патефон я
шие. Читаю художественную д«т*!*етс,и1 І Р0ВйТ0Е 
ратуру. Прочла .Железный по 
ток*, .Поднятую целив у* Шоло 
лова —замечательные книги, они 
мне очень понравилась. Неодно
Прощаясь с начальником строя 
тельства. Анна Павловна прг.гла 
сила его « семьей я себе на 
новоселье.
СТАРТ ЛЫЖНОГО ПРОБЕГА
Месяца три тому назад, по 
предложению секретаря парткома 
т Беннер, треугольник, коми­
тет комсомола и коллектив физ­
культуры Хромпікового завода 
решили послать команду лучших 
физкультурников в скоростный 
лыжный пробег в Москву с тем, 
чтобы передать рапорт тов. Орд 
жоникпдзе о выполнении годовой 
программы заводами .Востоко 
іим а” . Эту инициативу поддер 
жал* в ОбзСФК я в тресте. 
Вскоре был выслан т  Хромпик 
: инструктор—тренер для подготов 
еіі лыжников к большому про 
, fiery. В начале Іренировку про­
водили 10 лыжников: 6 человек 
с Хромпкка, 2 чел. ш  Полев- 
, ского завода и 2 чел. с ІІерм*
* т о г о  суперфосфатного > завода.
I Часть ив них в первод трени 
j ровкн выбыла. Остались c t * j e  
г проверенные, закаленные ребята 
— Белых Женя, Палкян, Мехря- 
*о» (Хромпик), % Міхайлов
(Пермь), Зясыпквн (Пѳлев коі 
завод) я Главырин— командор
пробега.
Старт проведен >0 декабря. 
В Полевском заводе на место
старта собралось больше 400 
человек рабочих. Всем хотелось 
посмотреть ва участников боль­
шого пребега. В 9 часов утр4*  
был дан старт двухтысяче и  i t - 
метровому пробегу.
На Хромпик прябыля вечером 
этого же дня. На торжествеіш. м 
вечере участника была тепл ' 
встречены трудящямвея Хромск 
кового и других заводов. С 
большой содержательной речь» 
выступил первый физкультура*;; 
района—секретарь райкома '’а 
гни т. Чернецов II. Н. Вь г» 
пали также у ч а с т к а ..- ' л '! * •
21-го в 9 часов 30 ««я. 
лыжники дввнулись в дальней­
ший путь— на Пермь.
В. А.
К конкурсу больниц
В п е р в о у р а л ь с к о й  з д р а в н и ц е
„Приношу большое спасибо 
Фялановсвому и сестрам »а хо-
Мы вошли в больницу и на 
вас повеяло атмосферой тишины 
и спокойствия. Больные отдыха 
ж  носло обеденного часа. Солн 
пе заливало палаты я р в ім  све­
том, іграло зайчиками на сте­
нал.
С главным врачем Юрием Са  ^
мАйлввичем обошли отделения. 
Вевду чистота, порядок, Лица 
«♦лыгых выражали довольство.
Заходим в хирургическое отде 
дояие Оно е д е  недооборудова 
не. Бе*увори®непная чистота, 
•иерациѳнный сю д. Сколько че­
ловек получила здесь ясцѳлѳніе! 
Сколько благодарностей вынесли 
счастливцы Юріга Саноидовнчу 
♦ждановскому,
Первоуральска^ больница зме- 
ет сложнейшее оборудование и 
трудящиеся но ораву гордятся 
т .  Они видят в ней заботу s a p - 
н и  и правятельства о людях.
Юрий Самойловяч вынул из 
мааенькего футляра цистоскоп, 
ири#ор служащий для внутренне
рошо нроведеннуго операцию яз 
вы желудка. Я  вдоров. Клева­
нии У'. А.“
В настольной книге терапев­
тического отделения есть такая 
запись: „ Я  одной ногой стоял 
уже в могиле. Михаил Павло­
вич Кормильцев вернул от смер 
ти на радость мне и моим детям. 
Балавин“ . Па другом листке 
призывник Е .м л к н  (за 21 сен­
тября 35 года) пишет: „Прино­
ш у большую благодарность вра­
чу Кормильцеву и старшей се­
стре Хорошавиной за лечение. В 
ряды РККА иду здоровым".
Только один больной Нряхип 
пожаловался на _ невнимательное 
отношение к  нему няня Суетиноы.
—  Мы, говорит Юрий Самой 
лович, соревнуемся (по конкур­
су) с динасовской больницей по 
линии медицинского, хозяйствен­
ного обслуживания и политике
Новые люди— новые нормы
База механизации. Моло 
тобоец знаменитого стахановца 
Трубстроя Андрея Михайловича 
Дунаева Куренных Александр си 
схематически даёт 2 ,5  сэрмы.
На изготовлении клямочных 
крючьев он выполнил норму 2 30  
проц. Кузнецы Бельков, Карта- 
лов ва этой же работе выполни­
ли норму на 245 проц.
семья стаіановцев в цехе увела 
чивается. На 1 е декабря было 
34  стахановца, на 20-е декабря 
60 стахановцев. Каждый из них 
выполняет нормы от 1 5 0  до 




С л е с а р ь  иветрументальщнк 
Ново трубного завода Чаузов 
Иван ва изготовлении измери­
тельных скоб для „Ш тоссбанка 
21_го декабря выполнил норму 
на 7 2 3  проц. Чауеов аа смену 
заработал 6 3 руб. 76 кои.
М о й  д о с ти ж е н и е
Я  работаю кузнецом в меха | Работы я произвожу на тав»м
1 • исследования мочевых путей, воспитательной учебе. Трв раза 
веказал и другие инструменты. | „ месяц н ведут заняХйѲ с
Светлая, просторная вомвата с сесТрами, а последние, в свою 
ккргивно-худоікестзенной п е р с т  
р е д квй - это фазкабянет. ЛварЩ г 
вал лампа ( , горное солнце» ) под 
действием электрического тока 
излучает яркий зеленоватый свет.
очередь, с санитарками.
Добились повышения техни­
ческого уровня работников. В ы ­
растали отличниц: старшую се-
У льтрафяолетовке луча лампы стру хирургического отделения 
целебно действуют на туберкулез Тихонову A , t i s, старшую 
костей, легких, вожвые и нерв акушерку Йалямозу, санита
рок Рысезу, Галицких,ные заболевания
—  „Горным солнышком* л е -і Н а р е н н и н у  (сестра). Но тера- 
чу ногу,—  улыбаясь, проговорил певтическому отделению—  Хоро 
К атков' (рабочий Хромпика),—  і ш а в н н у  (сестра), В ы г у з о в у  
помогает, S (санитарка) а др.
Ромааыч лежал на войве, | к го больного заВедена женвях во всех обласхлі соцаа 
держа о п у ш у ю  ногу под и а & л  jp a i-кая встория болезни. Орга- Диетического строительства и
личеекям а ажуром. • низМ ана санитарная обработка ваУви н в том, как жили тру 
Хорошо оборудован рентгенов- *  F ------------ ----------  -------- ---------
ничесвом цехе. Новотрубного за­
вода с июня 1 9 3 4  года.
Я  не мог выработать больше 
3 0 0  ш тук гаек за скеву. Сейчас 
в связи с с та ха н о в ски  движе­
нием я даю гаев 5/ 8 дюймовых 
38 0  ш тук, дюймовых 450 
ш тук и 8/ 3 дюймовых 500 ш тук 
за смену Все гаёвз, проходя 
через технический контроль, ве 
бракуются.
инструменте: шестигранный нож 
явк, обжимка, подкладка для 
нробавки дыр, ѳднЖоправка. Ру 
баю обыкновенным 8}бзлом н:
ходят»я 1/ 2 
ев ш тука.
дюймовые 3 ,5  вопе-
Рров8ры8 облигации
ТИРАЖ  , ТРЕТЬЕГО, 
РЕШАЮЩЕГО"
В В о р о ш и л о в е к е , С е в е р я к а в к а а - 
с к о го  к р а я , за к о н ч и л с я  47-й г и р е к  
з а й м а  ^ Т р е т ь е г о , р е ш а ю щ е го  гад а  
1 я т н л е т к ч “  (б е с п р о ц е н т н ы й  вы­
пуск). В ес ! о б ы л о  р а з ы г р а н о
312 .000  в ы и г р ы ш е й  н а  с^м м у
8 .048 .0 00  р у б л ей .
Ун эаные в таблице «ома­
ра выиграли во всех 40 раз­
рядах.
В ы и гр ы ш и  г а  и  в а  сл е д у к и ц я е  


















К б  ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 
И КОЛХОЗНИЦАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
2 й  го д  п р и  н еп о ср едствен н ом  
у ч а с т и и  н а ш е г о  лю бим ого  п а с а  
т е л я  А л е к с е я  М ак си м о ви ч а  Горь 
к о го  и з д а е т с я  ж у р н а л  „ К о л х о з ­
н и к " -
Э тот ж у р н а л  д ает  ч и т а т е л ю  
с т а т і .и  по  м н о ги м  в о п р о с а м , ин- 
те р есу ю щ и м  к о л х о зн и к о в . ) 
В ж у р н а л е  п о м ещ аю т ся  р а с ­
с к а з ы , п о л и т и ч е с к и е  и  н а у ч н ы е  
с т а т ь и ,  о ч е р в и , с т я і и  я  т .  д . 
Ч и т а т е л ь  э т о г о  ж у р н а л а  у т  
ет , к а в  ж и в у т  т р у д я щ и е с я  Со 
в е тск о го  С ою за , у з н а е т  о д о с т і
свий вабвнет. З д е с ь  р е н т г е н о в с к и  
ма лучами р а с с е к р е ч и в а ю т с я  с а ­
мые п о т а е н н ы е  о ч а г и  б о л езн и . 
Эти лучи дают возможность взу 
чать  анатомию, физиологию ж в 
вого организма, п ер ео ц ен и ть  то ,
ч т о  казалось н а м  на о сн о ван и и  
изучения т р у а в в  и с ти н о й . | С нового  го д а  п ри  Т р у б за в о -  
В скором врем ени  р ай о н  бу- j де организуется ш к о л а  по п о в ы - 
дот иметь д о с т о я н н о го  в р а ч а  j ш ен и ю  о б щ е го  о б р а з о в а н ? *  сред  
рентгенолога,
п а ц и е н т а  (м ы т ь е  в  в а н н е ) ,  д и а г  Д^щиеся р а н ь ш е , п р и  ц ар и вм е , 
н о зти ч е с к о е  м с с д е д о в а ш е . П р о в о , ^ишенвые в с я к и х  ч ел о в еч ес - 
д и м  к о в с у л ь т а ц в ю  в р а ч е й . И м еет ь и х  н р а в ,  
с я  б и б л и о тек а  с х у д о ж е с т в е н н о й ,!  с т а х а н о в ц ы  с е л ь с к о г о  хо
п о л и ти ч ес к о й  и  м е д и ц и я св о й  д а  - . і а в с т в а  р я д а  о б л а с т е й  и к р а е в  
т е р а т у р о й . Р е з в о  улучшилось об С о в етск о го  Союза, ч и т а т е л и  ж у р  
с я у ж и в а н и е  б о л ь н ы х .
н а л а  йКолхознвЕв , о б р а щ а е м с я  
ко  в с ем  к о а х о і н я і а м  н к о л х о з  
н и ц а м  с п о ж ел а н и ем  б ы т ь  п о  
с т о я п н ы м и  ч и т а т е л я м и  э т о го  
л у ч ш е г о  к о л х о зн о го  ж у р в а л а ,
дальнейшему р о с т у  к у л ь т у р н о й  
за ж и т о ч н о й  к о л х о зн о й  ж и зй ь
х о з н и е о в :  2» 'П Э В Ы  
Василий я Пала- 
гея, Гаврилова is , 
Кркгер М., Кото 
ва П., Мзяьцвза 
Т., ьс&іі! П., Пет­
рова М , Дмитрен 
но А , Дрожь- В., 
Н^раснсв П, Ды 
м з в  Г ,  Л о б а с т о е ?  
С ,  О и и ш н с  0 .  а 
другие.
0263 71* -200 |» 9 4 79* ■
0613 99* ю о 6023 73* 200
0652 -90* 200 -5126 3 3 * m
0770 19* 20и іі2 і 4 36* 20»
0879 80* 500 (;>5(і 13* 20»
0881 11* 500 6604 1—100 Ш
0972 6І* 200 6771 I 10# SO
1115 29* 200 . ; і 8о I —100 so
121-0 78* .'“>00 6834 11* 290
1220 об* 300 7010 54* 500
1345 40* 200 7105 83* ? 0»i
1719 48* 200 7145 1 lo o ; ѳ
1745 15* , 200 «225 79* 500
1808 87* 200 7540 76* 2fO
1884 13* 200 7606 5t)w
І9 ІЗ 1 - 100 20 7873 51* 5 -0
1943 78* 500 71722 89* !$0
1982. 15* 500 8 і 4 і 56* 2‘ >; >
2059 51* 200 8163 67* > ,
2341 98* 200 8234 35* hn
236Я 57* 500 8263 85* *0
2381 20* 200 ? і  69 26* 20 h
2546 8(1* 200 8479 25* 3<><
2600 75ч: 200 8563 72* W j
279J1 f-5* 500 8661 40* am
ч т 92* 500 8675 06* p s
3070 100* ООО 8875 1 9 s' 20*
3?00 10* 200 914-2 34*
3604 21* 200 9157 06* 5 0 '1
4238 09* 200 - 9188 25 * 2*м.
4249 58* 50о
200
9317 9 • •>(',!!
4:149 72* 9548 42* 2 -,0
4418 07 * 500 9630 68* 2«u
4 9 Н 100* 200 9662 67* 20,?
5090 01* 500 9673 1-100 w
5138 10,: 200 9 7 0 І 96* Щ
£458 20* 200 98 4 0 46 2,t>
5490 53* ЗоО 9?47 1-100 5.)
59 45 1 100 50 9936 12* 20-*
*) О с т а л ь н ы е  99 о б л и - а ц і  й этой  
с е р и и  в ы и г р а л и  но 20 р л б л аи  
к а ж д а я .
Л и к в и д и р о в а т ь  п р о с т о и
С та х а н о в ц ы  д в ].ев о о б р аб а ты в а -
С л ав н ы й  в р а ч ,— т а к  о т з ы ­
в а ю т с я  б о л ь н ы е  о т о в . Ф ал ал о в  
с л  м . — Ч асто  :*.алодаг к  п а к  
п о б е с е д о в а ть  п« д у ш а м . Р а зв е с е  
л и т  ш у т к а м и . : ;а  ш у тк а м и , в е  
с 'л ь е м  к а в  б у д то  а  б о ан  н е  
«, • в с т в ^ е ш г .  П и х а н и е — лучш е., ь е  
надо.
В н а с то л ь н о й  в н я г ѳ  м ы  н а ш ­
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75  80 10 6 ,6 7  
20 1 > ,б а  1 2 8 ,1 2
12 ,2  1 0 ,7 8  1 3 7 ,5 5
О г и е у и о р ы 




38* 4 0 1 ,1  1 0 5 ,2  
1 6 » ,7  2 1 1 ,»  12 8  
132 ,6  304 .2  166 ,5
н е го  м е д п е р с о н а л а . О т к р ы в а е т с я ; ва10Ш^ х п р ед п р и я ти й  ір у б с т р о я  
т у б е р к у л е з н о е  о т д ел е н и е . П р и  р а с к р ы в а ю т  н е всп о л ъ в о
в а н н ы е  р е з е р в ы ,,  д аю т  н о в ы е  р е ­
к о р д ы . Зв ен о  с т с д в р о в  Марты
к л ’.ш н е о -  д и й г н о з т к ч е с в с й  л а б о ­
р ат о р и и  в СЕором б у д у т  р а б о т а т ь  
с а и к  1 а р ш н г Е Г * е н к ч е е в о е  я  б а в т е -  нычевй 1о д е к а б р я  д ал о  4 0 0  
р и с л о г а # с 8ое отдел ен  к ;і. ! ЯР°Д  в ы а о л н е В із  пронввоД С '.вен-
'  j но й  п р о гр а м м ы .
Т е х н и ч е с к а я  и  п о л и т и ч е с к а я  , М а р т ы н ы ч е а , М ар ае т  и Р е м а - 
у ч е б а  ср ед а  р а б о т н и к о в  б о л ь н а -  j 0B г а р а б о т о л и  к а ж д ы й  в  см ен у  
ЦП, н а д о  с к а з а т ь ,  ещ е -не н а ^  p , G, 70 SOa .  Д«л н о вы й  ре 
д о л ж н о !  в ы с о т е :  н е т  н а  одного  j 
кр у ж ІІІ*  а в х  н ад о  о р г а н и з о ­
в а т ь .  !
Н ад о
Тонну*к о р д  с т а н о ч н и к  т е  а .
Ш И Н  — 2 6 6  я р о ц .
Т е х н и ч е с к и й  р у к о в о д и т ел ь  д е р е ­
в о о б р а б а т ы в а ю щ и х  п р ед п р и я ти й  т. 
З е в к о в  у к а з а л  н а  н е к о т о р ы е  н е - 
д о ч е т к  р а б о т ы . Н а  л е с о п и л к е , 
г о в о р и т  о н , пз зж перебоя- в  по 
д а ч е  э л е к т р о э н е р г и и  з а  н о я б р ь  
д о п у щ ен о  п р о с т о я  о ко ло  2 т ы с я ч
Ч то  необходи м о с д е л а т ь  с е й ­
ч а с ?  В с у ш и л к е  н ео б х о д и м о  п р -  
в е с т а  общ ую  п а р о п р о в о д в у . Ме­
х а н и ч е с к и й  ц е х  о б я з а н  п о с к й щ е  
о т р ем о н ти р о в ат ь  р а м у  Л! 2 
„Б р о м л е й 11^  Э д ев тр о ц ех у  в | д  > 
у п о р я д о ч и т ь  п о д а ч у  э н е р г и я  в*  
'п о д с о б н ы е  п р е д п р и я т и я .
Н ад о  н ем ед л ен н о  л и в в и д и р .
ч а с о в .  Т а к о й  ж е  п р о сао й  д о п у - з а т ь  п р о сто и , 
щ е н  п о  д ер ев о о б д ел к е . В -  М.
о б есп еч и ть
то п л и в о м , д о о б о р у д о в а ть  к у х н ю , 
п о п о л н и ть  п о го л о в ь е  в о р о в ,  д о ­
с т р о и т ь  с к о т н ы й  д в о р , об есп е­
чить с к о т  к о р м ам и , р ад и о ф и ц и ­
р о в а т ь  б о л ь н и ц у , з а к о н ч и т ь  и р а  
с т р о й к у  к  н е й , о б е с п е ч и т ь  п р а ­
ч еч н у ю  сп ец о д еж д о й , о б о р у д о ­
в а т ь  д у ш . Р а й з д р а в о т д е л  д ол ж ен  
д о у к о м п л е к т о в а т ь  б о д ь н в ц у с и е  
цпадіі стами,
Н ад о  о р г а н и з о в а т ь  п р о в е р к у  
в ы п о л н е н и я  договор». Я в и т ь с я  
в ф и н л ш у  конкурса с  п о б ед н ы м  
рапортом,
' Меньшиков
- Т р е у г о л ь н и к  тр у б о л и тей н о го  




связи гавончена телефонизация 
сельсвах советов Первоуральсво- 
го района двуіпроводной телефон 
воЗ связью
за м е т к у  „ Т р  е  6 Q В а  ;* И й
р а б о ч и х  не у д о в л е т н е -
р е н Ы *  (п о м ещ ен а  в , ■№ 257 
от 2 г /Х І-35  г .)  с о о б щ ает : о к н а  ч я  
щ а л ь н о го  о т д ел е н и я  s  отеклен ы . 
Н а  с д е л а н н ы е  х^рсе-,-ы д л я  уб  'р к и  
м у с о р а  с -э л а в ы  з а д а й s-.ки. С .е л -  
лаж кн  д л я  п е р е к а т к и  т р у б  и с п р а в ­
л ен ы , ерш и  д л я  ч и стк и  тр у б  з а к а ­
зан ы . В ы д а в  з а к а з  р е м . с т р о й , 
ц еху"  (н а ч а л ь н и к у  І!рЯ ';н ну) н а  
ср о ч н у ю  п е р е д е л к у  д в е р е й  в  ч в  
щ а л ь в о и  н  а с ф а  -.ьтировочно.м от- 
д е л е я я я х .  С п е ц о д е ж д а  (б р е зе н т о ­
в ы е  н у ртки  и б рю ки ) н з  вы д ан ы  
вв и д у  з а д е ,  ж к и  в  полу . . ни;, ф о н ­
д о в  н а  с п ец о д еж д у ,
Н а ч а л ь н и к  ц е х а  — СТИХНО- 
П р о ф о р г— О гЯ С б Л И Н .
Л  а р т о р г —К а т а е в ,
З а м е т *  а . У с т р і и т ь  Л О К аЗЭ  
тельный првцесс над хулига- 
К 'М И *  (п о м е іц е н а  *  .V: 253 от 
22/Х  1-35 г .)  п о д т в е р д и л а с ь  пол- 
н о е т ы с . Х у л и ган ы  Ш Л Ы К О В  н 
Трнфаренно н а р с у д о м  п р и го в о ­
р е н ы  к  2 го д а м  л и ш ен и я  с в о б о д ы .
П р о к у р о р  П ер в о у р а л ь - 
с к о г о  р а й о н а х — Н м З О В Ц е В .  I
Вслед за письмом
Ф а к іы  в  з а м е т к е  „ М и т р о ф а н о в  
п о к р о в и т е л ь с т в у е т  (п о ­
м е щ е н а  в  258 о т  2.. Х І-35  г .)  
в о д т  в е р д в л а с ь  аол ность^б . Б у х г а л ­
т е р  с е л ь х о з  к о м б и н а т а  Т р у б с т р о я  
М и т р о ф а н о в  В . Д. с р а б о і ы 
с в я г  и  г р и з л е к а в  -ся к с у д еб н о й  
от э ю т в е к н о е т и .
З а м .  д и р е к т о р а  еел ь х о з  
к о м б и н а т а  -  С ы р и н  ГВ Н О ».
З а м е т к а  . В  С б щ еШ М Т И й  Х.О-
и в ы д а н а  х о р о ш а я  п о с т е л ь н а я  при 
н а д л е  і н г г  ь .
П р ед , Ф З К  л е с о з а в о д ’
,П рогресе“.
П а р т к о м  Б н  и в б а я  н а  зам ети ;. 
^ И з д е в а т е л ь с т в о  н а д  с с м ь в й  
Ш у  к л и к а “  (п о м е щ е н а  в N* 353 
1 5 /Л І 3 5  г )  с  о б щ а е т , ч то  ф а . -ги 
п о д т в е р д в л н с ь  п о л н о с т ь ю . К а р ь ­
е р о у п р а в л е н и е  *а Ш у к л и н ы м  в *г 
т и р у  за к р е п и л о  до  к о н ц а  е го  уче-
ЛОД“ (п о м е щ е н а  в  Ли 272 от £ ы  З а а о д о у п р а ь л е  и е  б у д е т  б ес - 
9 Л ІІ-35  г .)  п о д т в е р д и л а с ь  и о л - п е ч и в а т ь  к о м м у н а л ь н ы м и  у с д у г ь -  
п о с т ь ю . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б - . м н.
щ е ж а т н з  о т р ем о н ти р о в аи о , д р о в а ]  О  в. с е к р е т а р ь  п а р т к
п о д в іЗ я т к  о б щ еж и ти ю  споен р а - (
м е к н о . П о с т а в л е н ы  н о в ы е  к о й к и  Н е х р Я К Д В .
Поправки
В г а з е т е  Л »  2 8 В  в а  2 2  д е к а б р я  
в  п о с т а н о в л е н и и  Д И Н  СССР о 
н а г р а ж д е н и и  О рденом  Д еп и н а  
р у к о в о д и т ел ей  р я д а  о б л а с т е й , 
к р а е в  и  р е с п у б л и к  з а  у сп еш н у ю  
р а б о т у  в  п а р а г р а ф е  9  н у ж н о  чи  
т а т ь : . . .  и председателя 
ЦИН Аджарской АССР 
Лорднипанндзе 3. Д.
В г а г е  о №  2 8 4  в а  р п р е я  
п о л о се  н ад  С та ть ей  „ С о в е т ы  р а  
б о ч і х  д е п у т а т о в *  н а д о  « т а п :  
т р и д ц а т и л е т а ѳ  р е зо л ю ц и я  1S 0S 
г о д а .
За редактора ЧИСТ ОР.
С*«рдоС<ллвта. А Л  Первоуральск, т*пограф«я *»д. гаа. .П од »н«мев«* Л<вн*«“ Зак . Ni ІбвТТ і^аш  8168
